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Mechanischeonkruidbestrijdingindegewasrijen
BESCHERMING
Werkenmetlichtetrekker
Deberijdingsintensiteitb jmechanische
onkruidbestrijdingismeestalhogerdanbij
spuiten.Bijachtkeerberijdenmeteenlichte
trekkerbleefopzandgrondeschadeinsui-
kerbietenbijeenwerkbreedtevan6m
beperkttot1,6%suikeropbrengstperha.
Meteenzwaretrekkerwasdesuikerop-
brengstperhectare4,3%lager.Opzavel
werdgeenschadeaangetoond.
Goederesultatenmetveertandeggen
Indelaatstejarenwaserveelbelangstelling
voordeveertandeg.Metwerkbreedtentot
24meneenrijsnelheidvan6-8km/h iser
eengrotecapaciteitmetgoederesultatenin
kleineonkruiden.Stekendetandengaven
meerlossegronddanslependenopklei-
grondenisermeerplantverlies.Bijtoene-
mendesnelheidgavenstekendetandeneen
betereonkruidbestrijding,maarookmeer
metgrondbedektbietenblad.Hierdoornam
deselectiviteitwataf.Hetverschilinde
groottevandegewas-endeonkruidplanten
speelthierbijeenbelangrijkeroI.Metlabo-
ratoriumproevenwordtonderzochthoede
onkruidbestrijdingdooreggenprecies
plaatsvindt.
Vierkantsverbandenmechanische
bestrijding
Doorinvierkantsverbandtezaaienoftepo-
tenkanhetmechanischbe andelbareopper-
vlakwordenvergroot.Praktischeproblemen
leiddentothetzaaienineenrechthoeksver-
bandvoorsuikerbieten.Ditwasinverband
metdetoepassingvanee tastwieder.Dit
waseenvoudigerterealiserendoordeafgifte
vandeelemententesynchroniseren.
Landbouwmechanisatie- NUMMER 3,19MAARTI997
Deresultatenvanvijfjaaronderzoeknaardemechanischeon-
kruidbestrijdingin degewasrijenopdeaspecten:verdichting,
veertandeggen,plantverband,tastwiederjspuit,papierkluit-
plantenenkopborstelsstaanopeenrij.DewerkgroepTechni-
scheAspectenbijhetGrondbewerkingsonderzoekevalueerde
deresultatenentrokdeconclusiesvoordepraktijk.Dewerk-
groeponderzocht.Dezestaanin ditartikel.
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Onderzoektbetereplantdetectie
Hetbleektechnischmogelijkommeteen
tastwieder/spuitgebaseerdopeentastdun-
neruit1966hetonkruidindegewasrijen
mechanischenronddeplantenchemischte
bestrijden.Hiermeewordthetgebruikvan
herbicidenmetca.85%teruggebracht.Een
probleemisdegeringecapaciteitendekorte
periode« 3weken)waarindetastwieder/
spuitbruikbaaris.DevakgroepAgrotech-
nieken-fysicavandeLandbouwuniversi-
teitwerktaaneenbetereplantdetectie.
Doorditperrijtedoen,wordtzaaienin
rechthoeksverbandweeroverbodig.
Papierkluitplantengunstig
Depapierkluitplanten(paperpots)leveren
eenbelangrijkevoorsprongopvoorde
mechanischeonkruidbestrijding.Bijbieten
isditaanvankelijkca.zeswekenenbijde
oogstca.tweeweken.Menzietdegewas-
plantendirectstaanenbovendienzijnde
stengelsversterktdoorhetpapiervande
kluitplanten.
Goedemogelijkhedenmetkopborstels
Vooronkruidbestrijdinginderijenleken
kopborstelsinprincipegeschikt.Proeven
metdezeborstelszijninsuikerbieten,mats,
fruitbomenenboomteeltgewassengedaan.
Hierbijzijndesuikerbieten(te)kwetsbaar
gebleken.Dematswasineenvroegstadium
ooktekwetsbaar.Ineenlaterstadiumismats
beterbestandtegendezebehandeling.
. Mechanischeonkruidbestrijdingmet
kopborstelsisnietgeschiktvoordeakker-
bouw.
Voorhetwerkinboomteeltgewassenheeft
hetonderzoekzichvooralgerichtopde
optimaleborsteI.Daarbijspelendehaar-
lengteen-dikte,hetmateriaal,dehoekenen
hettoerentaleenroI.Bijbomenenboom-
pjestradgeenbastbeschadigingop.Bijfruit-
bomenwerdhetonkruidonvoldoende
bestredenomdatzeopzwarehardegrond
stonden.Bijboomteeltgewassenopzand-
grondwarenderesultatenwelgoed.Vooral
ineerstejaarsgewassenmetkleineonkrui-
den.Hetwas(nog)nietofweinigbeterdan
detraditionelemechanischemethodemet
aanaardenenafeggen. II
